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La presente tesis titulada “Nivel de Satisfacción del Usuario Interno en el Servicio de 
Gineco  -  Obstetricia  del  Hospital  “José  Agurto  Tello",  Chosica,  2015”,  tiene  como 
finalidad determinar el nivel de Satisfacción del Usuario Interno en el Servicio de Gineco - 
Obstetricia del Hospital “José Agurto Tello", Chosica, 2015, en cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Gestión de la salud. 
El mencionado trabajo, en su estructura, está conformado por los siguientes capítulos: 
Introducción,  Marco  metodológico,  Resultados,  Discusión,  asimismo  contiene 
Conclusiones, Sugerencias, Referencias bibliográficas y Apéndices. 
Esta investigación bajo la mirada del nuevo Marco de la Satisfacción del usuario, pretende 
dar una guía para el empoderamiento el personal de enfermería con el único objetivo de 
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La presente tesis titulada “Nivel de Satisfacción del Usuario Interno en el Servicio de 
Gineco - Obstetricia del Hospital “José Agurto Tello", Chosica, 2015”, responde al objetivo 
de determinar el Nivel de Satisfacción del Usuario Interno en el Servicio de Gineco - 
Obstetricia del Hospital “José Agurto Tello", Chosica, 2015. 
 
En cuanto a la metodología, la investigación es de enfoque cuantitativo y deductivo 
y el diseño descriptivo y transversal. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la 
Encuesta, por la modalidad de estudio y el tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el 
instrumento cuestionario para medir la Satisfacción del usuario. La muestra considerada 
estuvo conformada por 81 usuarios Interno en el Servicio de Gineco - Obstetricia del 
Hospital “José Agurto Tello", de Chosica. Para analizar cada una de las variables se ha 
utilizado el programa SPSS versión 21. Asimismo, se obtuvo los porcentajes en tablas para 
presentar la distribución de los datos con sus respectivas figuras. 
 
Los resultados demostraron una Satisfacción Amplia del Usuario Interno en el 
Servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital “José Agurto Tello", Chosica, 2015, mientras 
que a nivel especifico, en la dimensión expectativas se encontró una Satisfacción Amplia 





















This thesis entitled "Satisfaction Level Internal User in the Service of Gynecology - 
Obstetrics Hospital" José Agurto Tello "Chosica, 2015" with the objective of determining 
the level of satisfaction with the Internal User in the Service of Gynecology - Obstetrics 
Hospital "José Agurto Tello" Chosica, 2015. 
In terms of methodology, research is quantitative and deductive approach and 
descriptive cross-sectional design. For data collection the survey technique for the study 
mode and time of application, about the questionnaire instrument was used to measure user 
satisfaction was applied. The current sample consisted of 81 internal users Gynecology 
Service - Obstetrics "Jose Agurto Tello" Hospital in Chosica. To analyze each of  the 
variables we used the SPSS version 22 programs was also calculated the percentages in 
tables to present the distribution of data with their respective figures. 
The results showed a Broad Satisfaction Internal User in the Service of Gynecology 
 
- Obstetrics Hospital "José Agurto Tello" Chosica, 2015, while specific level, the 
expectations dimension a Broad Satisfaction Intern User was found, and the perception 
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